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Silta ill-Antigone 
ta' Sofokle 
maqluba ghall-Malti minn Victor Xuereb 
Biexjuri li sa tinbidel ix-xena, il-kittieb tad-drammi Griegi kien idalitzal KOR 
lijkanta ujiifen waqt li jsemma' dan il-gmiel ta' poeziji lill-udjenza. Il-parti 
tal-KOR dejjem, naturalment, kien ikollha x'taqsam ma' l-izvolgiment tat-
tragedja. 
KOR .Llegubijiet wisq kbar hawn f'din id-dinja, 
'ma I-akbar wiehed fosthom huwa I-bniedem! 
Jitla' fuq qoxra u ma' I-irjieh ivenvnu 
tarah jissara 
biI-qiugh imiaqqajzigg minn bejn I-imwieg! 
Lill-Art Ii tmantni, sena wara I-ohra, 
iniggez fond bis-sikka taI-mohriet 
misjuq miz-zwiemel. 
Sar Hakem taI-hoiqien: t' ghasafar fl-ajru, 
ta' mrieheI kbar fuq I-art! Bix-xibka u I-froxxna 
jaf jaqbad xhin irid kull ma jitharrek 
fuq I-art jew fl-iima. 
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Bid-dehen ta' mohhu jeghleb lill-iljun; 
id-driebes ta' fuq 1-igbla jaf jimmansa 
u jaf iqieghed madmad fuq il-ghonq 
ta' gendus fieres. 
Tghallem bil-kelma jfisser 1-ifjen hsieb; 
tghallem kif jghix go belt, m'ohrajn, taht Ligi; 
tghallem kif jibni saqaf fejn jistkenn 
mix-xemx u x-xita. 
Xejn majahrablu mit-thaddim ta' mohhut 
Jaf il-gejjieni mill-imghoddi jbassar, 
sab duwa ghall-mardt Mill-Mewt il-kiefra biss 
ma sabx it-tarf. 
X'qawwa ghandu f'idu ghall-hazin u t-tajjeb! 
Min jghozz il-Ligi t' Alla u t' Art Twelidu, 
kemm mill-allat u kemm ukoll minn niesu 
jisthoqqlu gieh; 
imma, min bih innifsu jrid jiddandan, 
la qatt ma jkun habib 1-allat dejjiema 
u lanqas qatt bhala habib ma rridu 
ihabbat biebi. 
